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LISTA P.D.I.  FALLECIDOS  DE 1.1.2014 A 31.12.2014 
 
 
D. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ PÉREZ 
D. ANTONIO LUQUE ATRIO 
D. FRANCISCO ADOLFO MUÑOZ MUÑOZ 
D. ANTONIO ORTEGA DÍAZ 
D. JUAN CARLOS PRIOR RUIZ 
D. JOSÉ RUIZ SÁNCHEZ 
D. ANTONIO ZARZUELO ZURITA 
 
 





APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE 
1 ABAD ROMERO-BALMAS JOSÉ 
2 ÁLVAREZ DE MANZANEDA ROLDÁN MARÍA CONCEPCIÓN 
3 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA CONCEPCIÓN 
4 BELTRÁN MONTALBÁN ESTANISLAO 
5 BRAVO BRAVO FRANCISCO 
6 CABEZA GONZÁLEZ MARÍA CARMEN 
7 CÁCERES SÁNCHEZ MANUEL 
8 CASTRO MARTÍNEZ ENCARNACIÓN 
9 DÍEZ LOZANO ÁNGEL 
10 DOMENE GARCÍA JULIÁN 
11 ESCOBAR LARA TRINIDAD 
12 FERNÁNDEZ VIVAS CONCEPCIÓN 
13 FERNÁNDEZ-CREHUET NAVAJAS MILAGROS 
14 FERRÓN ORIHUELA JOSÉ A 
15 FUENTE SERRANO ADRIÁN DE LA 
16 GARCÍA CASANOVA JUAN FRANCISCO 
17 GARCÍA LIZANA ANTONIA 
18 GARCÍA VALENZUELA HORTENSIA 
19 GIJÓN BOTELLA HERMINIA 
20 GIL EXTREMERA BLAS 
21 GÓMEZ PUCHE VALENTÍN 
22 GÓMEZ RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL 
23 GONZÁLEZ VÁZQUEZ JOSÉ 
24 GRANJA ÁLVAREZ JUAN CARLOS 
25 HERNÁNDEZ DEL POZO JUAN CARLOS 
26 HERRERO MADARIAGA JUAN 
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28 LÓPEZ DAPENA MARÍA ASUNCIÓN 
29 LÓPEZ GÓMEZ MANUEL 
30 MAZA INZA JOSÉ MARÍA DE LA 
31 MEJÍA MOLINA MANUEL RAMÓN 
32 MENÉNDEZ ONDINA ANTONIO 
33 MIRO JODRAL MANUEL 
34 MOLINA MONTORO ÁNGEL MANUEL 
35 MORALES MARTÍN JUSTO 
36 NAVARRO PICHARDO RAFAEL 
37 ORTEGA MORENO ÁNGEL 
38 PEÑAFIEL MARFIL RAFAEL 
39 PÉREZ LÓPEZ JOSÉ ANTONIO 
40 REY BUENO FERNANDO DEL 
41 RODRÍGUEZ CARACUEL FRANCISCO 
42 RUIZ JIMÉNEZ ANTONIO 
43 RUIZ BAÑOS ROSARIO 
44 SÁEZ DE TEJADA MARTÍN PEDRO 
45 SALMERÓN MIRÓN VICTORIANO 
46 SÁNCHEZ ADAM CONCEPCIÓN 
47 SÁNCHEZ CALLE ISABEL 
48 SANZ LÓPEZ CARMEN 
49 SCHWARZ   HERMAN LUDWIG 
50 SEVILLA MERINO DIEGO 
51 SOUSA GIL JUAN MANUEL 
52 TORRES MONTES FRANCISCO 
53 TUDELA GARMENDIA PIO 
54 VARGAS LABELLA CANDIDA 
55 VEGA GARCÍA MARÍA JULIETA 
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LISTA DE P.D.I. CON 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD DE 




1 AGUILAR ROS,PALOMA 
2 AGUIRRE BAGO,FRANCISCO 
3 ALMECIJA RUIZ,CARMEN 
4 ALONSO GARCÍA,JOSÉ MARÍA 
5 AVENDAÑO ANGUITA,LINA 
6 BALAGUER CALLEJÓN,FRANCISCO 
7 BALLESTER CASADO,ANA ROSA 
8 BANQUERI OZÁEZ,JESÚS 
9 BARQUÍN SANZ,JESÚS 
10 BENÍTEZ ORTÚZAR,MARÍA DEL CARMEN 
11 BLÁZQUEZ GARCÍA,GABRIEL 
12 BRUN JAÉN,ROSA MARÍA 
13 BURKHARDT PÉREZ,MARÍA DEL PILAR 
14 CALLEJAS FERNÁNDEZ,JOSÉ 
15 CAMACHO BALLESTA,JOSÉ ANTONIO 
16 CAMACHO DE LOS RÍOS,FRANCISCO JAVIER 
17 CAMACHO DE LOS RÍOS,MANUEL 
18 CAMPOY FOLGOSO,CRISTINA 
19 CARREÑO GARCÍA,JUAN 
20 CASARES GARCÍA,PILAR MONTSERRAT 
21 CASTILLO HERRERA,MARINA DEL 
22 CASTILLO SALMERÓN,RAMÓN DEL 
23 CEJUDO GARCÍA,EUGENIO 
24 CONDE CAVEDA,JOSÉ LUIS 
25 DELGADO GARCÍA,ANTONIO CARLOS 
26 DELGADO NEGRETE,CECILIA 
27 DÍAZ SÁEZ,VICTORIANO 
28 ENRIQUE MIRÓN,CARMEN 
29 ESPEJO ARIAS,MARÍA TERESA 
30 FERNÁNDEZ GARCÍA,MARÍA ISABEL 
31 FERNÁNDEZ MENA,FRANCISCO JAVIER 
32 FLORIDO NAVIO,ESTRELLA 
33 GALISTEO GONZÁLEZ,FRANCISCO 
34 GALLEGO MORALES,ÁNGEL 
35 GARCÍA CABELLO,JULIA 
36 GARCÍA CARO,CONCEPCIÓN 
37 GARCÍA CASCO,ANTONIO 
38 GARCÍA GARCÍA,JOSÉ ANTONIO 
39 GARCÍA LÓPEZ,PEDRO ANTONIO 
40 GARCÍA LÓPEZ-DURÁN,JUAN DE DIOS 
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42 GARCÍA RECIO,CARMEN 
43 GIJÓN MARTÍN,JUAN JOSÉ 
44 GIRÓN CARO,FRANCISCO 
45 GÓMEZ HERNÁNDEZ,JOSÉ ANTONIO 
46 GRANADOS GÁMEZ,FRANCISCA 
47 GUIRAO MIRAS,JOSÉ MARÍA 
48 GUZMÁN CASADO,MARÍA MERCEDES 
49 HERNÁNDEZ JEREZ,ANTONIO FRANCISCO 
50 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ,ANA MARÍA 
51 IBÁÑEZ SÁNCHEZ,LUIS 
52 JEREZ MIR,MIGUEL 
53 JIMÉNEZ DURÁN,MANUEL 
54 JIMÉNEZ HURTADO,CATALINA 
55 JIMÉNEZ LIÑAN,RAFAEL 
56 JIMÉNEZ MEDINA,RAFAEL 
57 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ,ANDRÉS 
58 LADRÓN GALÁN,FRANCISCO 
59 LAGARES PRIETO,FRANCISCO 
60 LARA SÁNCHEZ,FRANCISCO DAMIÁN 
61 LICERAS RUIZ,ÁNGEL 
62 LOBÓN HERNÁNDEZ,JOSÉ ANTONIO 
63 LÓPEZ BARAJAS MIRA,MARÍA ROSA 
64 LÓPEZ CAMINO,RAFAEL 
65 LÓPEZ CASTELLANO,FERNANDO 
66 LÓPEZ FERNÁNDEZ,ANTONIO 
67 LÓPEZ MARTÍNEZ,JUAN 
68 LÓPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ,CARMEN 
69 LOZANO GONZÁLEZ,WENCESLAO CARLOS 
70 LUCAS ,MARÍA 
71 LUCENA MARTÍN,CRISTINA 
72 MARTÍN MORALES,RICARDO 
73 MARTÍN PERANDRÉS,DOMINGO 
74 MARTÍNEZ LARA,ILDEFONSO 
75 MARTÍNEZ VELA,ANA MARÍA 
76 MENDOZA OLTRAS,CARLOS 
77 MERCADO PACHECO,PEDRO 
78 MERINO GONZÁLEZ,LUIS MIGUEL 
79 MESA AGUADO,FRANCISCO LUIS 
80 MINGORANCE ÁLVAREZ,MIGUEL 
81 MOLINA CARBALLO,ANTONIO 
82 MOLINA ROMERO,MARÍA DEL CARMEN 
83 MORAL ÁVILA,MARÍA JOSÉ DEL 
84 MORENO TRUJILLO,EULALIA MARÍA 
85 MOREU BURGOS,GERARDO 
86 MUÑOZ TORRES,MANUEL EDUARDO 
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88 OCÓN DOMINGO,JOSÉ 
89 OLALLA HERRERA,MANUEL 
90 OLMO REYES,FRANCISCO JOSÉ 
91 ORTEGA ALMÓN,MARÍA ÁNGELES 
92 OSAKAR OLAIZ,PEDRO 
93 PASSOLAS COLMENERO,JOAQUÍN 
94 PEINADO HERREROS,ANTONIO MIGUEL 
95 PEÑA RUANO,JOSÉ ANTONIO 
96 PEÑA SÁNCHEZ,VICTORIANO 
97 PÉREZ GÓMEZ,MARÍA DEL MAR 
98 PÉREZ MUÑOZ,JOAQUÍN 
99 PIQUERAS GARCÍA,AUGUSTO JOAQUÍN 
100 PONS CAPOTE,MARÍA DEL CARMEN 
101 PULGAR ENCINAS,ROSA MARÍA 
102 ROBLES EGEA,ANTONIO 
103 ROBLES GIJÓN,VIRGINIA 
104 ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS,JUAN ANTONIO 
105 RODRÍGUEZ BLANCO,MARÍA ÁFRICA 
106 RODRÍGUEZ SIMÓN,LUIS RODRIGO 
107 ROJAS SANTOS,MARÍA ÁNGELES 
108 ROMERO RAMÍREZ,ANTONIO 
109 RUIZ DE OSMA DELATAS,JUANA ELVIRA 
110 RUIZ MIRANDA,MIGUEL 
111 RUIZ MORALES, MARIO  
112 RUIZ SALVATIERRA,ESPERANZA 
113 SALCEDO MORENO,LORENZO LUIS 
114 SÁNCHEZ MARTÍNEZ,MARÍA TERESA 
115 SÁNCHEZ NAVAS,ANTONIO 
116 SENES GARCÍA,BELÉN 
117 SERRANO PÉREZ,MARÍA DEL CARMEN 
118 SOTO HERMOSO,JUAN IGNACIO 
119 UREÑA ESPA,AURELIO 
120 URQUIZA DE LA ROSA,RAFAEL 
121 VALENZA DEMET,GERALD 
122 VALENZUELA BARRANCO,MANUEL 
123 VERA CAÑIZARES,SANTIAGO 
124 VERA VERA,JOSÉ FERNANDO 
125 VILAR SÁNCHEZ,KARIN 
126 VÍLCHEZ DÍAZ,MIGUEL ÁNGEL 
127 VÍLCHEZ PARDO,JOSEFINA 
128 VISERAS ALARCÓN,CÉSAR 
129 WAY ,CATHERINE LOUISE 
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LISTA P.A.S.  FALLECIDOS  DE 1.1.2013 A 31.12.2014 
 
 
D. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MALDONADO 
 
 
LISTADO P.A.S. JUBILADO DESDE EL 1.1.2013 A 31-12-2014 
 
 
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRE 
1 AGUIRRE MUÑIZ, JESÚS 
2 ALCÁZAR GARCÍA, BLAS 
3 AYALA RAMÍREZ, MARÍA ANGUSTIAS 
4 BRAO REQUENA, FRANCISCO 
5 CERVILLA RODRÍGUEZ, ALFREDO 
6 FERNÁNDEZ BERRIO, ISIDRO 
7 GARCÍA JIMÉNEZ, FELIPE 
8 GARCÍA RAMOS, MANUEL 
9 GÓMEZ ALCALÁ, JOSEFA   
10 GONZÁLEZ LÓPEZ, ANTONIO 
11 IZQUIERDO GARCÍA, Mª ANGUSTIAS 
12 JIMÉNEZ HINOJOSA, DOMINGO 
13 MARÍN DAFOS, JOSÉ MANUEL 
14 MARTÍN LINDE, ENCARNACIÓN 
15 MARTÍN RODRÍGUEZ, ADELINA 
16 MONTES MARTÍN, RAFAEL 
17 MORILLAS MUÑOZ, JERÓNIMO 
18 ORTEGA LÓPEZ, JOSÉ 
19 ORTIZ JIMÉNEZ, ROSARIO 
20 RAYA MUÑOZ, FÉLIX 
21 REINA PORRAS, ANTONIA 
22 SALMERÓN TELLO, EMILIO 
23 SANJUAN HERMOSO, ILDEFONSO 
24 SOTO RUZ, JUANA 
25 TELLO OLMEDO, ENCARNACIÓN 
26 VALENZUELA TELLO, ENRIQUE 
27 VIDAL HERNÁNDEZ, MANUEL 
28 VILLAR ROMERO, MARÍA DOLORES 
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LISTA DE P.A.S. CON 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA A FECHA 31/12/2014. 
 
 
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRE 
1 ADAIL PERANDRÉS, CONCEPCIÓN 
2 ADAMUZ ÁVILA, CONSUELO 
3 ÁLVAREZ MORALES, ENCARNACIÓN 
4 ANGUITA VALLEJO, DAVID 
5 ARCOS PÉREZ, MARÍA JOSEFA 
6 ARCHILLA PASTOR, INMACULADA 
7 BARBERO MARTÍN, MARÍA CONCEPCIÓN 
8 BARRANCO MUÑOZ, JUAN CARLOS 
9 BELLIDO PEREGRINA, FERNANDO 
10 BERMÚDEZ JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL 
11 CABELLO SÁNCHEZ, JOSÉ CARLOS 
12 CAMADO HERNÁNDEZ, ANTONIO 
13 CAMPO TOCÓN, JOSÉ MARÍA 
14 CARMONA TRIGO, ANTONIO 
15 CARRASCO SÁEZ, JUAN R. 
16 CARVAJAL SALAS, MIGUEL 
17 CEBRIÁN GARCÍA, PAULINO 
18 CEREZO DÍAZ, JOSÉ ANTONIO 
19 COMINO GUERRERO, ANTONIA 
20 CRIADO SANCHEZ, CÉSAR 
21 DELGADO ALAMINOS, FRANCISCO JOSÉ 
22 DELGADO PRIETO, ROSA MARÍA 
23 FERNÁNDEZ BAILÓN, JUAN CARLOS 
24 FERNÁNDEZ CANON, ENCARNACIÓN 
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26 FERNÁNDEZ GUIRADO, MARÍA ARACELI 
27 FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ ÁNGEL 
28 FERNÁNDEZ TITOS, MARÍA JOSÉ 
29 GARCÍA CASTILLO, FERMÍN PEDRO 
30 GARCÍA GÓMEZ, RAFAEL 
31 GARCÍA LÓPEZ, JESÚS 
32 GARCÍA RODRÍGUEZ, FABIÁN 
33 GARCÍA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO 
34 GARRIDO LÓPEZ, MARÍA SOL 
35 GÓMEZ MEGÍAS, MARÍA SOLEDAD  
36 GONZÁLEZ CIFUENTES, MOISÉS 
37 GONZALEZ RAYA, ANTONIO 
38 GONZÁLEZ SEGURA, ALICIA DE FLORES 
39 HEREDIA TORO, FRANCISCA 
40 HERNÁDEZ HOCES, FRANCISCO BLAS 
41 HUERTAS GEA, JOSÉ 
42 IÁÑEZ MANCILLA, MIGUEL 
43 ÍÑIGUEZ ANDRADE, MARÍA CARMEN 
44 JIMÉNEZ LÓPEZ, SAMUEL 
45 JIMÉNEZ PÉREZ, MARÍA JOSÉ 
46 LARA SÁNCHEZ, SALVADOR 
47 LECHUGA GARCÍA, ANTONIA 
48 LEYVA GARCÍA, FRANCISCO 
49 LINARES GONZALEZ, ANTONIO 
50 LÓPEZ MARTÍNEZ, MONTSERRAT 
51 MARÍN BLÁNQUEZ, ANTONIO 
52 MARÍN RUIZ, ANTONIO 
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54 MARTÍN MARTÍNEZ, JOSÉ BENITO 
55 MARTÍNEZ LÓPEZ, CONCEPCIÓN 
56 MEDINA MUÑOZ, MARÍA TERESA 
57 MEGÍAS SÁNCHEZ, MARÍA VICTORIA 
58 MELGUIZO RUIZ, ANTONIO 
59 MIRANDA ALCARAZ, JUAN LUÍS 
60 MOLINA SÁNCHEZ, JULIÁN 
61 MOLINE BAENA, JOSÉ LUIS 
62 MONTES RUEDA, ALBERTO 
63 MORILLAS PUENTE, INMACULADA CONCEPCIÓN 
64 MUELAS GÓNZÁLEZ, FRANCISCO 
65 NAVARRO PUENTE, MARGARITA 
66 OLIVA JIMÉNEZ, JAVIER 
67 OLIVENCIA DUESO, JOSÉ FRANCISCO 
68 OLIVER ESCOBAR, PATRICIA 
69 ORDÓÑEZ CORREA, MARÍA DEL CARMEN 
70 ORTIZ JIMÉNEZ, ROSARIO 
71 PÉREZ RODRÍGUEZ, JORGE 
72 PICO PARRIZAS, MARÍA JOSÉ DEL 
73 PINILLA GUTIÉRREZ, MAÍIA MAR 
74 RAMOS MARÍN, ENCARNACIÓN 
75 RODRÍGUEZ CASTRO, MARIA NATIVIDAD 
76 RODRÍGUEZ FREIRE, EMILIA 
77 RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN CARLOS 
78 RODRÍGUEZ OLMEDO, INÉS ENCARNACIÓN 
79 ROJAS PALMA, MARÍA ÁNGELES 
80 ROLDÁN MOLINA, JUAN CARLOS 
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82 RUIZ-CABELLO PASTOR, SERGIO 
83 SAAVEDRA VELASCO, ANTONIO 
84 SÁNCHEZ GÁMEZ, LUZ 
85 SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL 
86 SOTO RUZ, JUANA 
87 TALLÓN YÁGUEZ, MARÍA CARMEN 
88 TIRADO SANTOS, ANTONIO 
89 TORRES PORRAS, CARMEN 
90 UBAGO PASTOR, EMILIO 
91 VALERO MORENO, ANTONIO 
92 VELLIDO PELEGRINA, JUAN DE DIOS 
 
 
